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r VERTEILER TU 1 (2FACH) 
A U S H A N G 
NR. 14 
SATZUNG ZUR ÄNDERUNG 
DER 
SATZUNG DER STUDENTENSCHAFT 
30, OKTOBER 1984 
DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT BRAUNSCHWEIG 
Der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst hat mit 
Erlaß vom 27. Juli 1984 die Satzung zur Änderung der Satzung der 
Studentenschaft der Technischen Universität Braunschweig gemäß 
§ 77 Abs. 1 und 2 Nr. 3 NHG genehmigt. 
Gemäß Abschnitt II. der Satzung ist diese seit dem 30. Juli 1984 
- sie wurde am 29. Juli 1984 im Niederächsischen Ministerialblatt 
Nr. 34/1984 veröffentlicht - in Kraft und wird nachstehend hochschul-
öffentlich bekanntgemacht: 
Setzung zur Ändtmffls der Satzung der Studntemclud't der 
Tecb.niec:hen Unmtrldtit DraWU!Ch-rr.tic 
1. 
Die Satzung der Studentenschaft der Technischon Univer-
sit!t Braunschweig (Bek. des MWK vom 23. 6. 1963, 
Nds. MHI. S. 735), wird wie folgt geändert: 
§ 24 Abs. 2 erhält folgende Fauung: 
"(2) Der FSR ist boschlußfasa.endes und ausführendes Or-
gan der Fachschaft. Er umfaßt mindestens 5 Mitglieder und je 
1 berntendes Mitglied aus den gewählton Fachräten, wenn die 
zugehörigen Fachgruppen noch koin Mitlilied im Fach-
schaftsrat haben. Näheres regelt das SP auf Empfehlung der 
zustlndigen FS - VV." 
II. 
Die vorstehende Änderung der Satzung tritt nach ihrer 
Genehmigung durch den Nied~mchsitJchon Minister für 
W~ und Kumt mn TafP 1U1ch ihrer Bekanntma-
chung im Niedersächsischen Ministerialblatt in Kraft. 
